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政府可以通过政策措施向企业明确发出信号，帮
助企业从更全面、更广阔的视角来认识气候变化
带来的挑战和机遇，使企业实现从被动服从向主
动采取应对措施的转变。
中国的经济增长迅速，相应的基础设施投
资的增长也很快。但由于基础设施的更新时间较
长，一旦建成投入使用，将持续几十年。如果在
短时间内没有发生重大的技术突破，经济可能会
面对一个所谓的“碳锁定效应”。就是说，如果
今天用常规的低效或高碳技术去装备基础设施系
统，那么它可能就决定了未来几十年的系统效率，
未来几十年的排放状况不可避免地在最近几年内
就被锁定。以后要改变它，除了可供选择的空间
小，成本也将大大增加。因此，如果低碳经济发
展方向确定，那就应该尽快实现从传统发展向低
碳发展的转变。在这一过程中，作为排放主体，
企业对减排的理解和态度转变是关键，而低碳技
术创新是发展低碳经济的主要支撑。 
无论如何，低碳是来了，低碳发展对企业的
影响是明显的，赢者输者将不断出现，输赢就看
企业对低碳的态度和作为。首先，企业必须努力
适应不断上涨的能源、交通、废物处理和原材料
价格对其生产成本的影响。其次，企业必须理解
并遵守日益严格的环境法规和减排政策，比如欧
美排放贸易规定和体系，与气候变化相关的税收
（如碳税）等，还有新工业和建筑标准。企业作
为社会的一员，是主要排放者，必须承担相应的
社会责任，必须面对来自投资人、雇员和消费者
关注气候变化的环境影响和经济影响给企业带来
的压力，以及不断形成的新障碍。当然，低碳也
带来了机会和新的市场，而提高效率所需要的技
术进步将使企业可以在减排的同时提高效率、增
加盈利。
低碳发展已经势不可挡地成为各国政策以
及各个企业运营考量的重中之重。如何在新一轮
的技术革命中抢占先机，如何谋求更多的经济利
益和政治地位，就是国家之间不断合作与博弈的
过程。事实上，应对气候变化将是今后国际合作
的机会，更是一个利益博弈的机会，企业必须给
以足够的关注。
掘金低碳
无论如何，低碳是来了，低碳发展对企业的影响是明显
的，赢者输者将不断出现，输赢就看企业对低碳的态度和
作为。企业必须努力优化现有产品的碳效率，包括基础设
施、供应链和成品；设计能够满足大幅度减排要求的新型
低碳解决方案，这可能需要打破现有产业布局并创立新产
业价值链
低碳经济的实质性问题基本上是两个方面：提高能源利用效率和能源
多元化（调整能源结构，提高低碳能源比例）。其核心是技术和制度的创新
与发展观的转变，应运而生的机制改革包括碳排放权交易以及将来很可能
征收的碳税等。
化石能源稀缺以及气候变暖对经济造成的负面影响是发展低碳模式的
根本动力。低碳经济发展所需要的能源利用和使用方式上的改变，以及引
发的技术和产业变革，是一次新的技术革命。事实上，低碳经济发展与可
持续发展、循环经济、绿色经济等，是一脉相承的，而为投资者热捧的新
能源就是其中重要的一环。
全球范围内的低碳经济转型已经开始。面对严峻的气候和能源问题，
美国奥巴马政府的新能源政策都将为低碳经济模式的突破和推广带来契机。
企业需要做好一切准备迎接这一变化。无论是能源行业、运输业等碳排放
密集型企业，还是金融等受气候变化影响较小的行业，都必须将低碳经济
纳入战略规划。虽然向低碳经济转型应当如何开展仍具有很大的不确定性，
但是做好低碳经济规划在未来 20或者 30年里将关乎企业的输赢，甚至生
死存亡。
当气候变化和环境成为政府、消费者最关心的问题之一时，对行业的
高管来说，无论他们是否相信气候科学，都必须面对气候变化带来的挑战，
从中寻找与自己企业相适应的机遇，这就是生存之道。
企业如果期望在此次转型契机中获得先机，就必须现在开始重新审视
自己的定位和发展战略，迎接低碳。比较直观地说，企业必须努力优化现
有产品的碳效率（单位产品的温室气体排放量），包括基础设施、供应链和
成品；设计能够满足大幅度减排要求的新型低碳解决方案，这可能需要打
破现有产业布局并创立新产业价值链。
历史上看，企业对节能减排的态度常常陷入企业效益好时不在乎节能，
效益不好时又无力节能的恶性循环。企业决策者节能观念的转变对节能减
排措施的有效实施有着决定性的作用。当然，中长期而言，这个转变可以
依靠消费者行为转变来推动，短期更容易见效的是来自政府的政策动力。
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